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つくば市の概要くば市の特徴
面積 284 07㎢ (東西 14 9㎞ 南北 30 4㎞)
つ
・昭和38年 研究学園都市として閣議了解

























市民 企業 大学 研究機関 行政が連携
つくば市環境都市推進委員会





《コンセプト》市民企業大学 研究機関 行政協働の実践体制 と
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くば CO 排出量 現状
「つくば市の




























































環境教育 くば 境 Ｃ 動
学校⇒家庭 地域へ効果を拡大






































































































































































































































































































展開中 未来型 ネルギ シス ム
筑波大学











ＤＣ デルグリ ドモ ッ ～筑波大学との共同実証～
未来型エネルギーシステムの実証展示











日経ビジネス 9月号 「スマ トシティ100選」
・バイエルン（ドイツ）
・天津市（中国） 等
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ー
2030年 つくばのＣＯ２排出量50％削減を目指します。
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